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港台新闻圈
近 年 来，随 着 两 岸 经 济、文 化 交 流 的
不 断 深 入， 以 及 互 联 网 的 迅 速 发 展 和 普
及，台 湾 娱 乐 节 目 通 过 电 视、网 络 等 渠 道
为越来越多的内地观众收看。 台湾娱乐节
目现场 气 氛 轻 松、主 持 人 语 言 诙 谐、节 目





娱乐节 目 并 非 十 全 十 美、毫 无 瑕 疵，对 其
缺点也要有清醒的认识。 台湾媒体在其外





















为两种 类 型：一 是 感 性 娱 乐，这 是 通 过 感
官刺激 获 得 的 愉 悦；二 是 理 性 娱 乐，它 以
感性娱乐为基础，但却在愉悦的满足中渗


















日 节 目 的 主 题 是 “踏 出 追 求 正 妹 的 第 一












内 容 和 形 式 两 方 面 将 视 听 媒 体 弱 化 观 众
智力的特性演绎到极致：它的内容大多涉
及旅游、饮食、时尚、明星八卦、男女情感、
游戏、音 乐 等 方 面，不 讨 论 严 肃 的 社 会 事


















































目谈论 着 男 女 如 何 约 会、如 何 交 往，为 青
少年提供了爱情模仿的样本，诱发青少年
早 恋。 但 是 青 少 年 还 处 于 不 明 白 什 么 是










高自身 能 力，为 成 年 后 经 济 上 自 立、情 感
上独立、个性上成熟做准备。 而青少年主
动、积 极 思 考 能 力 的 下 降，会 使 他 们 学 习




目 应 该 兼 顾 感 性 娱 乐 和 理 性 娱 乐 两 个 层
面，而不应一味追求感官刺激、视听满足。
感 性 娱 乐 属
于 低 级 的 娱
乐 层 面 ，仅 仅
从 感 性 娱 乐
中 获 得 愉 悦
是 对 人 性 的
一 种 浪 费 和
损耗。 青少年
如 果 长 期 接
受 追 求 感 官
刺 激 的 节 目 ，
满 足 于 快 餐
式 感 性 娱 乐
方 式 ，而 欣 赏
不 惯 包 含 着
















在 潜 移 默 化 中 接 受 节 目 中 所 渗 透 的 世 俗
价值观念和背离传统的道德观念。
对 台 湾 娱 乐 节 目 低 俗 化 负 面 影 响 的
抵御
在互联网开放畅通的今天，想要让青


















素 养 包 括 人 们 抵 御 媒 体 所 传 播 的 不 良 信
息的能力。 具有这样媒介素养的人在接受
不良媒体信息时会保持清醒的头脑，避免
受 到 不 良 信 息 的 负 面 影 响。 青 少 年 自 制












他更 能 开 启 智 慧、提 高 能 力 的 活 动，如 参
加体育运动以锻炼强健的体魄，参加各类
志愿者爱心活动以提高社会交往能力。
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